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One of the constituent elements of bona fide acquisition is that 
non-entitled party has delivered the chattel to the assignee. In modern civil law 
system, “delivery” includes actual delivery and ideological delivery, such as 
simplified delivery, indicated delivery and possession reformulation. Whether 
the delivery in bona fide acquisition includes ideological delivery, especially 
possession reformulation, is the main issue in academy. This paper analyzes this 
issue from the angle of value-judgment and logic, and to clarify the relationship 
between bona fide acquisition and possession reformulation. 
Chapter One introduces the relevant legislation and theoretical 
perspectives of the relationship between bona fide acquisition and possession 
reformulation. German Civil Code has explicitly denied possession 
reformulation applied to bona fide acquisition. Other main civil law countries 
and regions haven’t clearly defined the rule about this issue. In theory, there are 
many different theories about the relationship of them, including affirmation 
theory, negation theory, compromised theory, the classified theory and sharing 
the damage theory.  
Chapter Two describes the relationship between bona fide acquisition and 
possession reformulation from the aspect of value judgment. Possession 
reformulation applying to bona fide acquisition shares the same value. Both 
bona fide acquisition and possession reformulation are the products of 
socio-economic development and trade practice. Possession reformulation 
applied to bona fide acquisition meets the value of protecting transaction 
security and improving transaction efficiency in the bona fide acquisition. 
Chapter Three describes the relationship between bona fide acquisition and 
possession reformulation from the aspect of logic. Possession reformulation 















acquisition based on the theory of public credibility effect. In the circumstances 
of possession reformulation, non-entitled party possesses the movable property. 
The bona fide assignee trusts that the one has the right to sell the movable 
property. So the bona fide assignee transacts with the non-entitled party by 
possession reformulation. In order to provide the same protection to the same 
kindness and trust interests of the assignees, and adhere to the value of 
protecting transaction security in bona fide acquisition, we ought to admit that 
possession reformulation can apply to bona fide acquisition. 
Chapter Four analyzes negation theory, compromised theory, the classified 
theory and sharing the damage theory and points out the theoretical defects of 
them, so as to enhance the rationality of the affirmation theory. 
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